Concept and Exhibition of “The Mijoka Shipwreck: Awakened Secret of Murter\u27s Sea by Vesna Zmaić Kralj
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1. Brodolom Mijoka: brončano prstenje s poludragim kamenjem (fototeka HRZ-a, snimio R. Mosković, 2015.)
Mijoka shipwreck: bronze rings with semi-precious stones (HRZ Photo Archive; R. Mosković, 2015)
2. Brodolom Mijoka: sunčani satovi u pozlaćenim mjedenim kućištima (fototeka HRZ-a, snimio J. Macura, 2014.)
Mijoka shipwreck: sundials in gilded brass housings (HRZ Photo Archive; J. Macura, 2014)
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3. Brodolom Mijoka: mjedeni lokoti sa šifriranim mehanizmom (fototeka HRZ-a, snimio R. Mosković, 2016.)
Mijoka shipwreck: brass padlocks with encrypted mechanism (HRZ Photo Archive; R. Mosković, 2016)
4. Brodolom Mijoka: mjedeni model topa s kalupom za izradu kugli (privatna zbirka, snimio J. Macura, 2018.)
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5. i 6. Izložba „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“ u Muzeju grada Šibenika (snimio V. Baranović, 2018.)
“Mijoka Shipwreck – the Awakened Secret of Murter’s Sea” exhibition in the Šibenik City Museum (V. Baranović, 2018)
7. i 8. Izložba „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“ u Muzeju grada Šibenika (snimio V. Baranović, 2018.)
“Mijoka Shipwreck – the Awakened Secret of Murter’s Sea” exhibition in the Šibenik City Museum (V. Baranović, 2018)
9. Brodolom Mijoka: vitrina sa svijećnjacima i škarama za rezanje 
stijenja (snimio V. Baranović, 2018.)
Mijoka shipwreck: display case with candlesticks and scissors for 
cutting rocks (V. Baranović, 2018)
10. Izložba „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog 
mora“ u Muzeju grada Šibenika (snimio V. Baranović, 2018.)
“Mijoka Shipwreck – the Awakened Secret of Murter’s Sea” 











databilnih predmeta (sl. 9 i 10). Eksponati su istaknuti i 
rasvjetom dizajniranom posebno za izložbu i izložbeni 
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11. Izložba „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog 
mora“ u Muzeju grada Šibenika (snimio V. Baranović, 2018.)
“Mijoka Shipwreck -–the Awakened Secret of Murter’s Sea” 
exhibition in the Šibenik City Museum (V. Baranović, 2018)
12. Maketu uskočkog broda za izložbu je posudio Pomorski i povijesni 
muzej Hrvatskog primorja u Rijeci (snimio V. Baranović, 2018.)
Model of an Uskok ship, borrowed for the exhibition from the 



















1.  Autorice izložbe su Vesna Zmaić Kralj (Odjel za podvodnu 
arheologiju, Služba za arheološku baštinu, HRZ) i Marina Lambaša 
(Muzej grada Šibenika), a likovni postav osmislio je Ante Filipović 
Grčić (2FG studio).
2.  Zaštitna arheološka istraživanja provedena su u pet kampa-
nja od 2006. do 2012. godine u organizaciji Odjela za podvodnu 
arheologiju Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restaura-
torskog zavoda i financirana sredstvima Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske.
3.  U suradnji s Međunarodnim centrom za podvodnu arheo-
logiju, 2019. godine izložba gostuje u crkvi sv. Nikole u Zadru, 
potom u Kulturno-pastoralnom centru Baganelovica u Jezerima 
na Murteru, a u 2020. godini izložba gostuje u žitnici Rupe u 
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separately on wall panels. The predominantly small and 
diverse material required a particular approach to analy-
sis, division and interpretation, as well as the way it was 
displayed, so the display cases were incorporated into 
large tables.  Along with a group of objects exhibited in 
a plexiglass display case, there was an interpretive field 
with an analytical review and comparative illustrations. 
Emphasis on the objects and their physical presence was 
also achieved through lighting designed for this exhibi-
tion and space. Numerous lectures and workshops, and 
a workbook for school-age children, were organized dur-
ing the exhibition. After Šibenik, the exhibition visited 
Zadar, Jezera (on the island of Murter), Dubrovnik and 
Pula, and each new exhibition space gave the exhibition 
a new dimension.
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underwater archaeological research, methodology, exhi-
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